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Mahasiswa sebagai individu yang berada pada usia peralihan dari 
remaja akhir menuju dewasa dini, rentan dengan konflik internal dan 
lingkungan baru yang berdampak pada terjadinya kecemasan. Keinginan 
untuk mandiri dan kesiapan fisik dan psikologis menyebabkan mahasiswa 
memiliki situasi kompleks untuk memutuskan untuk tetap tinggal dengan 
orangtua atau harus merantau dan jauh dari orangtua. Kondisi demikian 
layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait tingkat kecemasan 
mahasiswa. 
Tujuan penelitian adalah memahami perbedaan tingkat kecemasan 
pada mahasiswa Fakultas Kedokteran yang tinggal bersama orangtua 
dengan yang tidak tinggal bersama orangtua. Metode yang digunakan 
adalah desain penelitian analitik komparasi observational dengan 
pendekatan kuantitatif. Tingkat kecemasan dalam penelitian ini diukur 
dengan menggunakan Skala HARS yang merupakan pengukuran 
kecemasan yang didasarkan pada munculnya symptom pada individu yang 
mengalami kecemasan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh 
melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Dokter Unika Widya Mandala. Pemrosesan dan analisis data dilakukan 
dengan menggunakan Statistic Package for Social Science (SPSS) 20.0, 
penyajian data dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis 
komparasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 41 mahasiswa tinggal 
bersama orangtua memiliki tingkat kecemasan ringan, sedangkan ada 17 
mahasiswa yang tidak tinggal dengan orangtua memiliki tingkat kecemasan 
yang ringan. Mahasiswa yang tinggal bersama orangtua yang memiliki 
tingkat kecemasan sedang sebanyak 10 mahasiswa, sedangkan tidak ada 
mahasiswa yang tidak tinggal bersama orangtua yang memiliki tingkat 
kecemasan sedang. Disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat 
kecemasan antara mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang tinggal bersama orangtua dan yang tidak 
tinggal bersama orangtua, dimana yang memiliki tingkat kecemasan baik 
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ringan maupun sedang pada mereka yang tinggal bersama orangtua 
dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak tinggal bersama orangtua. 
 
Kata kunci: Tingkat kecemasan, mahasiswa, tinggal bersama orangtua, 
tidak tinggal bersama orangtua. 
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ABSTRACT 
Students as individuals who are at the age of transition from late 
adolescence to adulthood early, vulnerable to internal conflicts and new 
environments that have an impact on the occurrence of anxiety. The desire 
to be independent and cause physical and psychological readiness of 
students have a complex situation to decide to stay with their parents or 
have to go abroad and away from parents. Such conditions feasible for 
further investigation related to anxiety levels of students.  
 The research objective is to understand the difference of  Faculty 
of Medicine students’ level of anxiety who live with their  parents and don’t 
live with their parents. The method used is the design of comparative 
observational analytic research with a quantitative approach. The level of 
anxiety in this study was measured using the Scale "Hars" which is based 
on the measurement of anxiety symptoms in individuals who experience 
anxiety. The main data source in this study was obtained by distributing 
questionnaires to students of Medical Education Program Unika Widya 
Mandala. Process and data analysis was performed using the "Statistic 
Package for Social Science" (SPSS) 20.0, presentation of data using 
descriptive statistics and comparative analysis.   
 The results showed that there are 41 students living with their 
parents has mild anxiety level, while there are 17 students who are not 
living with their parents has mild anxiety levels. Students who live with 
parents who have high levels of anxiety were as many as 10 students, 
whereas no student who does not live with a parent who has a moderate 
level of anxiety. Concluded that there are differences in the level of anxiety 
among the students of the Faculty of Medicine, Catholic University of 
Widya Mandala Surabaya who live with their parents and who do not live 
with their parents, where the levels of anxiety whether mild or moderate in 
those who live with their parents compared to students who do not live with 
their parents. 
Keywords: Levels of anxiety, student live with their parents, student 
do not live with their parents. 
